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Die Stadthalle Zwickau gehört zu den 
renommiertesten Veranstaltungshäusern 
Sachsens. Im Jahr 2000 eröffnet, ist sie im 
nationalen Branchenvergleich bestens am 
Markt positioniert.
Nationale und internationale Top-Stars wie 
zum Beispiel Bob Dylan, Helene Fischer, Joe 
Cocker, Robin Gibb, Chris de Burgh, Bryan 
Adams, Chris Rea, Peter Maffay, James 
Last, Die Toten Hosen, Joan Baez, Sascha 
Grammel, Udo Lindenberg, Deep Purple, 
Die Söhne Mannheims, No Angels, Sta-
tus Quo, Udo Jürgens, Judas Priest, Farin 
Urlaub, Andrea Berg, Sarah Connor, Chris 
Norman, André Rieu, Rosenstolz, David 
Garrett, Scorpions, Bülent Ceylan u.v.a.m. 
gaben und geben  sich hier sprichwörtlich 
die Klinke in die Hand. Box-Weltmeister-
schaften, Family-Entertainment im Stile 
von Holiday on Ice, Reitsport und zahlreiche 
Mannschaftssportarten lassen sich auf 
höchstem Niveau realisieren. Zudem finden 
regelmäßig Messen unterschiedlicher Bran-
chen oder auch Firmenevents im Rundbau 
statt. Das Spektrum dessen, was in der 
Stadthalle angeboten wird, ist unendlich 
vielgestaltig. Die Zwickauer Arena verfügt 
über ein hervorragendes Renommee und 
ist ein wahrer Zuschauermagnet – auch 
durch ihre besonders verkehrsgünstige 
Lage und ausreichende Parkmöglichkeiten 
rings um die Spielstätte. Seit Eröffnung der 
Stadthalle kamen bislang rund 2,3 Millionen 
Gäste. Im Schnitt werden in der Stadthalle 
zwischen 70 und 90 Veranstaltungen mit 
140.000 bis 200.000 Besuchern pro Jahr 
durchgeführt. Ihre kreisrunde Form schafft 
optimale Voraussetzungen für alle Genres 
des Veranstaltungsbereiches: von Sport-
Events über Theateraufführungen bis hin 
zu Konzerten aller Art. In diesem Jahr feiert 
die Mehrzweckhalle ihr 15-jähriges Jubilä-
um. „Wir freuen uns, dass das kulturelle 
Interesse in Zwickau nach wie vor groß ist 
und wir uns in den vergangenen 15 Jahren 
in der Veranstaltungslandschaft der Region 
so stark etablieren konnten.“, so Jürgen 
Flemming (Geschäftsführer der Kultour Z. 
GmbH). Seien Sie am 25. April dabei, wenn 
die beste Pink-Floyd-Tributeband Echoes 
mit einer 3-stündigen spektakulären Show 
das Hallenrund zum Beben bringt.  
 
Lesen Sie interessante Hintergrundbei-
träge in den kommenden Ausgaben der 
KultourZeit oder auf unserer Internetseite 
www.kultour-z.de und freuen Sie sich auf 
weitere Überraschungen in unserem Jubi-
läumsjahr. Wir bedanken uns auf diesem 
Weg für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
sowie  Ihre Treue und freuen uns darauf, 
Ihnen auch zukünftig ein abwechslungs-
reiches Unterhaltungsprogramm von 
Konzerten über Shows bis hin zu Messen 
und Sportevents bieten zu können.
Ihr Team der Kultour Z.
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Wir bedanken uns herzlich bei unseren Premium-Partnern! Wir bedanken uns herzlich bei unseren Classic-Partnern!
Übergabe des kultCARD-Jahreshauptpreises 2014
Gewonnen
Über eine 5-tägige Reise nach Lissabon 
inklusive Flug und Transfer, Übernachtung 
im 4-Sterne Hotel und ein abwechslungs-
reiches Ausflugsprogramm kann sich 
nun Frau Christine Scheurell aus Zwickau 
freuen. Die kultCARD-Kundin der Kultour 
Z. wurde im Januar als Gewinnerin des 
Jahreshauptpreises 2014 ermittelt. Am 
12.02. übergaben Herr Werner Weinschenk 
(Geschäftsführer der Mauritius Braue-
rei Zwickau) und Herr Jürgen Flemming 
(Geschäftsführer Kultour Z. GmbH) Frau 
Scheurell ihren Preis im Konzert- und Ball-
haus „Neue Welt“. Neben dem 5-tägigen 
Urlaub in Lissabon gab es für die Zwickaue-
rin zudem eine Hopfenkrone-Bierrente für 
ein Jahr. Auch 2015 halten wir einen tollen 
Jahreshauptgewinn bereit. Alle Informa-
tionen dazu finden Sie auf Seite 8 dieser 























































„Wenn wir Künstler oft wochenlang auf Tour sind, 
dann wünschen wir uns einen Veranstaltungsort, 
von dem ein kleines bisschen Heimat ausstrahlt. Der 
gemütlich ist. Heimelig. Und wo einen nette Men-
schen erwarten, die für einen da sind. Genau das 
finde ich immer wieder in der Stadthalle Zwickau. 
Dafür danke und alles Gute!“
Auf der Stadthallen-Bühne stehen regelmäßig große Künstler 
und Ensembles. Dahinter finden Musiker, Tänzer oder ganze 
Orchester Platz. Ohne die Menschen hinter den Kulissen 
würde gar nichts davon funktionieren. Daher möchten wir 
in unserem Jubiläumsjahr an dieser Stelle unser viel gelobtes 
Technikteam zu Wort kommen lassen. Heute: 3 Fragen an 
Frank Bräu (Bühnenbauer/technischer Mitarbeiter)
Frank, Du bist seit der Eröffnung im Jahr 2000 „an Bord“. 
Verrätst Du uns, welches prägendste Erlebnis Du ganz 
persönlich mit 15 Jahren Stadthalle verbindest?
Da ich selbst lange Zeit Fußball gespielt habe, begeistern 
mich die Hallenfußballturniere – das ist jedes Mal ein 
Highlight. Aber auch die Konzerte von Bryan Adams und Joe 
Cocker – zwei meiner Lieblingsmusiker – gehören zu meinen 
Favoriten. Das waren absolute Gänsehaut-Momente.
Unsere Besucher können sich oft nicht vorstellen, was wir 
an veranstaltungsfreien Tagen zu tun haben. Wie sieht ein 
veranstaltungsfreier Arbeitstag für Dich aus?
Da gibt es jede Menge zu tun: Wenn keine Veranstaltung 
ist, müssen wir bereits die nächste vorbereiten. Das heißt 
Bühne umbauen, Stühle sowie Beschilderung aufstellen, 
Nummerierung anbringen und vieles mehr. Zwischenzeitlich 
kümmere ich mich um die Pflege des Außengeländes der 
Stadthalle und um Instandhaltungsarbeiten in der Halle.
Was ist das Beste an Deinem Job?
Die Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich, denn eine 
Multifunktionshalle beherbergt die unterschiedlichsten 
Veranstaltungsgenres und es macht großen Spaß, ein Teil 
davon zu sein. Außerdem schätze ich das selbstständige 
Arbeiten in meinem Tätigkeitsfeld.
Echoes schaffen es nahezu atemberaubend perfekt, die 
Magie von Pink Floyd einzufangen und auszusenden. Dabei 
gehen sie mit größtem Respekt vor dem Werk von Pink  
Floyd und gewissenhafter Akribie zu Werke. Unterstützt 
von einer dem Original würdigen Bühnenshow nehmen sie 
ihre begeisterten Zuhörer mit auf eine Reise zur dunklen 
Seite des Mondes und zurück. Die Band bietet eine eigens 
für sie entworfene dreistündige Mammut-Show, die auch 
dem visuellen Aspekt der gigantischen Konzertproduktio-
nen von Pink Floyd gerecht wird. Die riesige Bühnenkons-
truktion, bestückt mit intelligenten Moving-Head-Schein-
werfern, computergesteuerten Videoprojektionen auf 
einem großen „Mr. Screen“ und zahlreichen weiteren 
Elementen der Original-Shows von Pink Floyd, garantiert in 
Verbindung mit der ebenso aufwändigen Soundanlage ein 
absolut außergewöhnliches und einzigartiges Live-Erlebnis.
Pink Floyd – Giganten des Progressive- und Art-Rock, 
Architekten gewaltiger magischer Klanggebäude mit 
einzigartiger musikalischer Ästhetik, Zeremonienmeister 
bombastischer Live-Shows – ein Monolith im Strom der 
Rockgeschichte. Pink Floyd sind eine der größten Bands aller 
Zeiten und haben längst ihren Platz im Rock-Olymp.
Mit über 300 Konzerten in zahlreichen Ländern sind Echoes 
eine der meistgebuchten Pink Floyd-Tributebands weltweit 
und gleichzeitig die erfolgreichste Pink Floyd-Tributeband 
Deutschlands. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Stadt-
halle und des 20-jährigen Bestehens der Laser Event Com-
pany kommen Echoes mit ihrer spektakulären Show nach 
Zwickau. Auf ihren intensiven Tourneen hat die Band sich in 
den vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland, sondern 
auch international eine große Fangemeinde erspielt. 
Roland Kaiser Die Menschen hinter den Kulissen
Pink Floyd Tribute 
Echoes versprechen am 25.04.2015 ein außergewöhnliches Live-Erlebnis 
„Wir gratulieren!“
In den letzten 15 Jahren durften wir mit den 
renommiertesten Veranstaltern, großartigen 
Künstlern, professionellen Crews, exzellenten 
Dienstleistern und erstklassigen regionalen 
und überregionalen Partnern zusammenar-
beiten. Wir sind stolz und dankbar für dieses 
Miteinander, denn all diese Menschen tragen 
ihren nicht unerheblichen Teil dazu bei, die 
Stadthalle bei unseren Gästen als TOP-Adresse 
zu bewahren.
In der Rubrik „Wir gratulieren!“ lesen Sie ab 
sofort die Statements unserer Partner und 
Künstler zum Jubiläum.
Auch nach 40 Jahren auf der Bühne empfindet Roland 
Kaiser es noch immer als großes Glück, Musik als Beruf 
ausüben zu dürfen. Für den Künstler ist Musik zu machen 
pure Lebensfreude. Zum runden Bühnenjubiläum ver-
öffentlichte Roland Kaiser auch gleich ein neues Studio-
album. Die fünfzehn neuen Songs von „Seelenbahnen“ 
beleuchten, wie für Roland Kaiser typisch, Zweierbezie-
hungen in allen Facetten und Spielarten. Er nimmt seine 
Zuhörer mit auf eine Reise durch Gefühlswelten, die im 
Laufe eines Lebens jeder Mensch durchschreitet. Das 
Album sei „pure Emotion“ sagt Roland Kaiser. „Jede Falte in 
unserem Gesicht ist so eine ‚Seelenbahn‘, die von unserem 
Leben erzählt.“ Für das Album arbeitete Roland Kaiser 
mit hochkarätigen Künstlern zusammen: Till Lindemann, 
Sänger bei Rammstein, schrieb für ihn den Text „Ich 
weiß alles“. Maite Kelly und Götz von Sydow haben gleich 
mehrere Titel beigesteuert. Erstmals gibt es ein Duett, das 
Roland Kaiser zusammen mit Maite Kelly singt. Neu ist 
auch, dass Kaiser alle Titel mit eigener Band live im Studio 
eingespielt hat. Sein Publikum kann sich am 13.05. in der 
Stadthalle Zwickau auf einen langen Konzertabend freuen, 
denn neben neuen Songs stehen natürlich auch die großen 
Kaiser-Klassiker auf dem Programm.
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mit Klassikern wie „Genug ist nicht genug“ , „Wenn der 
Sommer nicht mehr weit ist“ , „Sage nein“, „Absurdistan“ 
oder „Wut und Zärtlichkeit“ auf die vergangenen Jahre 
zurückblickt.  
 
Ja, auch Wut und Zärtlichkeit gehören für den streitbaren 
Künstler zusammen, denn auch in unserer heutigen Zeit 
fehlt der erhoffte Frieden im Land und noch immer ist es 
wichtig aufzustehen, sich einzubringen, zu schreien, zu 
lieben und die ganze Welt wärmend in den Arm zu neh-
men. All dies hat Konstantin Wecker mit seinen Worten 
und Melodien gemacht.
Diese wunderschönen Melodien wird er Ihnen präsen-
tieren – also sichern Sie sich Ihre Karten für die „40 Jahre 
Wahnsinn.“-Tour des Liedermachers am 17.07. um 20 Uhr.
Seit über 40 Jahren begeistert Konstantin Wecker sein Pu-
blikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz – nun 
kommt er nach Zwickau und macht mit seiner Sommer-
tour „40 Jahre Wahnsinn“ Halt auf der Freilichtbühne am 
Schwanenteichgelände.
Mit dabei sein wird seine neue Band und die große Liebe 
zu seinen Fans. Denn den Weg zu sich selbst und zu sei-
nem Publikum hat er auch während grenzenlosen Höhen-
flügen und uferlosen Niederschlägen nicht aus den Augen 
verloren.
Er selbst sagt: „40 Jahre auf der Bühne zu stehen ist 
Wahnsinn. Und zwar der schönste Wahnsinn, den man 
sich vorstellen kann.“ Bestandteil seines neuen Program-
mes werden die Stationen seiner Karriere sein, indem er 
AbschiedHair – Musical
Wussten Sie schon?
Der am 01.06.1947 in München geboren Konstantin 
Alexander Wecker gilt neben Reinhard Mey, Hannes 
Wader und Franz Josef Degenhardt als einer der 
großen deutschen Liedermacher.  
 
Unter anderem komponierte er auch die Filmmusik 
für die Komödie „Schtonk!“ und schrieb Titellieder 
für den „Tatort“ sowie für die Fernsehserie „Kir 
Royal“. 2010 erhielt er den Bayerischen Filmpreis in 
der Kategorie „Beste Filmmusik“ für den Kinderfilm 
„Lippels Traum“.
ZWIKKIFAXX 
Buntes Fest für die Kinder am Schwanenteich
 
Am 12.09.2015 verwandelt sich das Zwickauer Schwa-
nenteichgelände wieder in den größten Kinderspiel-
platz der Region. Zahlreiche Mitmachaktionen und 
ein tolles Bühnenprogramm lassen an diesem Tag 
keine Langeweile aufkommen. Ein Tag für große 
Hüpfburgen, Aktions-, Spiel-, Lern- und Spaßange-
bote, Bastelstraßen und gemütliches Pausieren mit 
leckeren Snacks. Im vergangenen Jahr hatte es der 
Wettergott mit den Veranstaltern nicht gut gemeint 
und ZWIKKIFAXX musste aufgrund des dauerhaften 
Regens abgesagt werden. Nun bleibt die Hoffnung, 
dass es die Sonne beim nächsten Mal besser meint 
und die Nr. 6 des größten Kinderfestes der Region 
endlich über die Bühne gehen kann. Der Großteil des 
Programmes steht bereits fest, denn die geplanten 
Mitwirkenden von 2014 haben ihr Kommen für den 
12.09.2015 zugesichert. Zum Ausklang wird es ab 18 
Uhr wie gewohnt ein tolles Programm auf der  
Freilichtbühne geben. Alle Informationen auf  
www.zwikkifaxx.de
PUHDYS rocken noch ein letztes Mal die  
Freilichtbühne Zwickau
Am 19.11.1969 gaben sie ihr erstes Konzert, der Beginn 
einer beispiellosen Karriere. Heute, 22 Millionen verkaufte 
Tonträger und über 4.000 Konzerte später, genießen sie 
Kultstatus. Die PUHDYS gelten als die wichtigste Band 
Ostdeutschlands, weil sie dort die Erfolge der ersten 
zwei Dekaden erlebten. Aber auch in Gesamtdeutschland 
gehören sie zu der Riege an Bands, die Musikgeschichte 
geschrieben haben. Schon 1981 füllten sie die Westberliner 
Waldbühne – ganz ohne DDR-Publikum.
Nun ist es aber Tatsache: Das PUHDYS-Schiff steuert 
den letzten Hafen an. Zumindest die Band wird sich 
verabschieden. Von den einzelnen Musikern werden wir 
sicherlich noch einiges zu hören bekommen. Denn alt wie 
Bäume sind sie ja noch nicht. Zum letzten Mal in Zwickau 
erleben Sie die Altrocker am 22.08.2015 Open Air auf der 
Freilichtbühne Zwickau.
Karten erhalten Sie an allen bekannten VVK-Stellen (S. 5)
Kurz bevor Claude zum Wehrdienst nach Vietnam ab-
kommandiert wird, trifft er in New York auf eine Gruppe 
Hippies. Zusammen mit Berger, dem charismatischen 
Anführer, Sheila, der politischen Aktivistin, Woof und Hud 
hofft Claude mit Blumen, Räucherstäbchen und freier Liebe 
auf ein neues Zeitalter im Sternzeichen des Wassermanns. 
Verbunden durch die ablehnende Haltung gegen Krieg, 
Gewalt und Rassismus tragen die Hippies alle lange Haare 
als äußeres Zeichen ihres Protests. Man will neue Wege 
gehen und ein freies Leben führen. Doch dann erhält Claude 
seinen endgültigen Einberufungsbescheid... Ursprünglich 
für eine kleine Bühne konzipiert, eroberte Hair 1968 den 
Broadway und erlangte durch die Verfilmung von Milos For-
man Kultstatus. Heute gilt das Musical als Meilenstein der 
Popkultur. Gefühlvolle Balladen und rockige Tanznummern 
wie „Aquarius“, „Let the Sunshine in“ und „Hare Krishna“ 
versprühen die Energie und das Lebensgefühl einer ganzen 
Generation. Im Rahmen von 6 Aufführungen vom 26.06. bis 
04.07.2015 ist das beliebte Musical auf der Freilichtbühne 
Zwickau zu erleben. 






März 2015 bis Februar 2016
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
03.03.2015, 20.00 Uhr 
Riverdance 2015 
84,85–99,80 Euro
06.03.2015, 19.30 Uhr 
Musikantenstadl 2015   
präsentiert von Andy Borg 
49,40–69,90 Euro
07.03.2015, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
13.–15.03.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe BAU Zwickau 
Tageskasse: 4,00−5,00 Euro
21.03.2015, 20.00 Uhr 
Shadowland – Pilobolus Dance Theatre 
57,50–67,50 Euro
23.03.2015, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – nachSITZen 
Kartenkontingent erschöpft
24.03.2015, 20.00 Uhr 
Adoro – Live mit Orchester & Band 
44,90–73,65 Euro
26.03.2015, 20.00 Uhr 
Peter Kraus – Das Beste kommt zum Schluss 
59,90–77,00 Euro
31.03.2015, 16.00 Uhr 
Yakari Live 
29,40–44,90 Euro
18.04./07.11./12.12.2015, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–2,00 Euro
23.04.2015, 20.00 Uhr 
Dr. med. Eckart von Hirschhausen – 
Wunderheiler 
Kartenkontingent erschöpft
25.04.2015, 20.00 Uhr 
Echoes – Pink Floyd Tribute 
29,00–34,00 Euro 
13.05.2015, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser – Seelenbahnen 
56,50–66,50 Euro
26.06.2015, 20.00 Uhr 
Chris de Burgh  
The Hands of Man 
60,40–86,25 Euro 
 
Sein aktuelles Album „The Hands of Man“ 
stellt Chris de Burgh in den Mittelpunkt der 
Deutschlandshows 2015. Während dieser 
Tour beehrt der Künstler nun im Juni 2015 
Zwickau mit einem Zusatzkonzert. Vieles 
hat sich im Musikbusiness geändert seit 
Chris de Burgh vor 40 Jahren sein 1. Album 
veröffentlichte. Aber eines ist bei seinem 
inzwischen 20. Studioalbum gleich: die 
Authentizität mit der Chris de Burgh seine 
künstlerische Arbeit verrichtet. Das mit 
seiner Tourband eingespielte Studio-Opus 
„The Hands of Man“ ist „eine Reflektion 
darüber, wer ich heute bin und über 
welche Themen ich nachdenke“. 
12.09./12.12.2015, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
26./27.09.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2015 – aktiv & gesund 
Tageskasse 3,00–4,00 Euro
04.10.2015, 9.00 Uhr 
2. Großer Oldtimer- und Teilemarkt 
in Vorbereitung
15.10.2015, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz – Aus dem Häuschen 
30,85 Euro






Bereits zum 13. Mal verwandelt sich die 
Zwickauer Stadthalle in ein Festzelt mit 
Biertischgarnituren, zünftiger Dekoration, 
Maßbier, Henderl, bester Musik und 
ausgelassener Atmosphäre. Nach nur  
einer Woche Vorverkauf waren der 23. 
und 24.10. restlos ausverkauft. Für Alle, 
die keine Karten mehr bekommen haben, 
legen wir noch einen Tag obendrauf:  
Am 25.10.2015 wird es einen Zusatztermin 
zum „13. Sächsisch-Bayerischen 
Oktoberfest“ geben (ab 17.00 Uhr). Auch 
an diesem Tag heizen die Lokalmatadore 
„Stangengrüner Lausbu'm“ abwechselnd 
mit den „Bayerischen Hiatamadln“ dem 
Publikum so richtig ein. Karten für 
den Zusatztermin gibt es noch in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
Wir freuen uns darauf, wenn es in der 
Stadthalle wieder heißt: „O’zapft is“! 
05.11.2015, 10.00–16.00 Uhr 
17. ZWIK 2015 
Eintritt frei
06.11.2015, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Keine Anhung! 
Kartenkontingent erschöpft
11.11.2015, 20.00 Uhr 
Howard Carpendale –    
Das ist unsere Zeit! 
67,45–97,35 Euro
23.11.2015, 20.00 Uhr 
SIDO – Liebe Live 2015 
38,25 Euro, 
Ersatztermin für 29.01.2015
26.11.2015, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – Haardrock 
33,45 Euro
28.11.2015, 19.30 Uhr 
FILMharmonicNight –    
Das Konzert der Filmmusiken 
29,95–34,95 Euro
29.11.2015, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
9,95–24,95 Euro
05./06.12.2015,  11.00–18.00/10.00–17.00 Uhr 
Handgemacht – Dawanda Kreativmarkt 
„Weihnachtsedition“ 
Tageskasse
17.12.2015, 20.00 Uhr 
Santiano– Live in Concert 
44,50–57,90 Euro
 19.12.2015, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke –                                                     
das 5. Klavierkabarettprogramm 
27,05–33,65 Euro 
10.01.2016, 14.00 Uhr 
Conni – Das Musical 
17,45–24,35 Euro
17.02.2016, 20.00 Uhr 
Hansi Hinterseer 
in Vorbereitung





07.03.2015, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen!  
Cha-Cha-Cha bis Tango 
17,00 Euro 
 
Zum dritten Mal lädt das Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ alle Tanzbegeisterten 
ein. Hier kann vom langsamen Walzer 
über Cha-Cha-Cha bis hin zum Tango das 
Welttanzprogramm getanzt werden. Für 
die passende Musik sorgt dieses Mal eine 
Live-Band im bezaubernden Jugendstilsaal 
der „Neuen Welt”. Auf der großzügigen 
Tanzfläche gibt es genügend Platz für alle 
Paare, um ihre Schrittfolgen anzuwenden. 
Wer zwischendurch eine Pause benötigt, 
findet im Rang und im Parkett zahlreiche 
Sitzplätze. Der Caterer des Hauses bietet 
für die Gäste leichte Kost und Getränke à la 
carte sowie Cocktails und Mixgetränke an 
der Bar. In diesem Sinne „Lasst uns tanzen!“, 
wir freuen uns auf Sie! 
12.03./23.04./14.05./04.06.2015, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des    
Theater Plauen-Zwickau 
Karten an der Theaterkasse
22.03./26.04.2015, 9.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
26.03.2015, 19.30 Uhr 
Immer wieder sonntags – unterwegs 2015! 
Präsentiert von Stefan Mross 
34,00–37,00 Euro
28.03.2015, 20.00 Uhr 
Ray Wilson & Quintett – Genesis Classic 
28,90–34,90 Euro
29.03.2015, 18.00 Uhr 
The Firebirds – Burlesque Show 
22,25–26,65 Euro
04.04.2015, 19.00 Uhr 
Internationales Ostertanzturnier               
des TSC Silberschwan  
19,50−37,50 Euro
17.04.2015, 20.00 Uhr 
Eure Mütter 
22,15–25,45 Euro
18.04.2015, 19.30 Uhr 
Chorsinfonik –Länderübergreifend 
12,00–20,00 Euro,  
Karten über Chorvereinigung Sachsenring
21.04.2015, 20.00 Uhr 
Erwin Pelzig – Pelzig stellt sich 
24,25–28,65 Euro
25.04.2015, 21.00 Uhr 
Ü30-Party Zwickau – das Original 
Vorverkauf ab 31.03.2015
02.05.2015, 19.00 Uhr 
Oldie-Tanzabend mit der club-band 
25,00 Euro
03.05.2015, 15.00 Uhr 
Erzgebirgszweigverein 




Der Erzgebirgszweigverein Zwickau e.V. 
feiert in diesem Jahr seinen 25. Jahres-
tag der Wiederbelebung und den 135. 
Gründungstag. Zum Festkonzert begrüßen 
Sie unter anderem De Randfichten & 
De Pfeif, Florian Stölzel, die Schwarz-
wasserperlen Bernsbach, die Bergsänger 
Geyer sowie die Erzgebirgsgruppe 
Zwickauer Kohlmeisen. Gegründet 
wurde der Zwickauer Erzgebirgsverein 
am 22.06.1880. Inzwischen zählt er 160 
Mitglieder und ist damit der zahlenmäßig 
stärkste Erzgebirgszweigverein in Deutsch-
land. Vor allem die Pflege erzgebirgischen 
Brauchtums in Volkskunst, Geschichte, 
Liedgut und Muttersprache gehören zu 
den wesentlichen Zielen des Vereins. 
15.05.2015, 20.00 Uhr 
Hubert von Goisern – Live 2015 
38,25 Euro
28.05.2015, 19.30 Uhr 
Maxi Arland präsentiert:    
Maxis Kreuzfahrt der Träume 
34,90–44,90 Euro























































Tickets: 03 75. 27 130 
31.05./28.06./30.08./27.09.2015,  
9.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
10.06.2015, 20.00 Uhr 
Katrin Weber – „Nicht zu fassen!“ 
20,50–25,50 Euro
13./14.06.2015, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Große Reptilienschau 
Tageskasse
09.07.2015, 20.00 Uhr 
Michl Müller – Ausfahrt freihalten 
30,00 Euro
05./06.09.2015, 9.30–17.00 Uhr 
15. Internat. Westsachsen Rassekatzenshow 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
27.09.2015, 16.00 Uhr 
Das Oktoberfest der Blasmusik:  
Original Kapelle Egerland 
36,35–39,85 Euro
01.10.2015, 20.00 Uhr 
Olaf Berger – 30-jähriges Bühnenjubiläum 
35,45–46,45 Euro
10.10.2015, 16.00 Uhr 
22. Bergleitnacht 
in Vorbereitung
14.10.2015, 20.00 Uhr 
Sweet Soul Music Revue:  
Best of Soul Classics 
25,35–47,35 Euro
18.10.2015, 10.00–16.00 Uhr 
Mineralienbörse im Foyer 
Tageskasse
25.10.2015, 16.00 Uhr 
Volker Rosin 
16,90–18,90 Euro
25.10./22.11./13.12.2015, 9.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
30.10.2015 
Captain Cook & seine singenden 
Saxophone 
in Vorbereitung
01.11.2015, 16.00 Uhr 
Die Geschichte einer Legende: 
Schwarzmeer-Kosaken-Chor 
35,35–38,35 Euro
05.11.2015, 19.30 Uhr 
Fantasy – Live in Concert & Support: Sandro 
34,90–44,90 Euro
07./08.11.2015,    
13.00–18.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste und Feiern 
Tageskasse: 2,50–3,50 Euro
12.11.2015, 19.30 Uhr 
Heißmann & Rassau: Unterhaltungsabend 
27,90–41,90 Euro
21.11.2015, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–32,00 Euro
25.11.2015, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann – Broadway 
30,00–36,90 Euro
13.12.2015, 16.00 Uhr 
Calimeros Weihnachtstournee 
35,95–39,95 Euro
18.12.2015, 19.00 Uhr 





Hair – Musical 
21,00–31,00 Euro,    
Karten über Theater
17.07.2015, 20.00 Uhr 
Konstantin Wecker – 40 Jahre Wahnsinn 
41,75 Euro
22.08.2015, 20.00 Uhr 
PUHDYS – Die Abschiedstour Open Air 
39,30 Euro













28./29.03.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Frühlings- und Ostermarkt 2015 
Hauptmarkt
08.04./13.05./10.06.2015, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 2015 
Hauptmarkt
01.–17.05.2015, 14.00 Uhr 
Frühlingsvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
23.–25.05.2015, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
20./21.06.2015, 09.00–17.00 Uhr 






04.07.2015, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen  
30,95–39,95 Euro,  
Hauptmarkt
08.07./05.08.2015, 9.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
22./23.08.2015, 09.00–17.00 Uhr 
Antik- und Trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
09.09./14.10.2015, 9.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
12./13.09.2015, 11.00 Uhr 
Historisches Markttreiben –   
Wie zu Schumanns Zeiten 
Innenstadt
25.09.–04.10.2015, 14.00 Uhr 
Herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
26./27.09.2015,   
10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
17./18.10.2015,    
09.00–17.00 Uhr 













































































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 

























Geschichten aus  
alten Tagen 
Vor fast 140 Jahren haben die Zwickauer Nachtwächter ihren 
letzten Dienst getan. Nun können unsere Gäste seinen Ge-
schichten aus alter Zeit lauschen, Interessantes über diesen 
verachteten und gefährlichen Beruf erfahren oder Sagenhaf-
tes und Gefährliches zu später Stunde erlauschen. Denn ab 
April sind nun endlich wieder unsere Stadtführungen mit 
dem Nachtwächter über die Tourist Information Zwickau 
individuell buchbar. Außerdem lädt er ab 27.03.2015 an jedem 
letzten Freitag ab 20 Uhr (Mai bis Juli ab 21 Uhr) zum öffentli-
chen Rundgang in die Altstadt ein. Treffpunkt ist die Tourist 
Information Zwickau. Beim ersten Rundgang in diesem Jahr 
bekommt unser Nachtwächter Unterstützung von einigen 
seiner Kollegen aus anderen Orten. Es verspricht also unter-
haltsam zu werden.
Marktsaison startet im Frühling
Frühlings- und Ostermarkt am 28. und 29.03.2015 auf dem Hauptmarkt
Ende März eröffnet die Kultour Z. die Marktsaison in der 
Zwickauer Altstadt. Als erstes lädt Sie unser Sachsenmarkt 
am 25.03. in die Innenstadt zu einem Bummel ein. 
Um allerdings den Frühlingsauftakt und das bevorste-
hende Osterfest zu zelebrieren, werden auch dieses Jahr 
zahlreiche Händler verschiedenste Produkte aus landwirt-
schaftlichen und gärtnerischen Betrieben, Genuss- und 
Nahrungsmittel, kunsthandwerkliche Leistungen und 
Sortimente sowie Waren des täglichen Bedarfs zum Früh-
lings- und Ostermarkt anbieten. Bereits zum sechsten Mal 
findet dieser beliebte Markt in Zwickau statt. Die Besucher 
erwarten österliche Produkte, wie Osterbackwaren, Os-
terschmuck oder Blumen und Gestecke. Der Markt bietet 
gleichzeitig auch eine gute Gelegenheit, um kurz vor dem 
Osterfest noch die eine oder andere Kleinigkeit oder das 
passende Ostergeschenk zu besorgen. Viele Köstlichkeiten, 
von Handbrot bis zur Pilzpfanne, sorgen für das leibliche 
Wohl. Für die kleinen Gäste bietet ein Kinderkarussell 
Abwechslung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Frühlingsvolksfest 
30.04. – 17.05.2015 
Platz der Völkerfreundschaft
Endlich ist es wieder soweit: Die Zwickauer Schau-
steller laden zum traditionellen Frühlingsvolksfest 
auf den Platz der Völkerfreundschaft ein. Feierlich 
eröffnet wird das Familienfest am 30.04. um 17 Uhr. 
Bis zum 17.05. erwartet alle Gäste täglich ab 14 Uhr 
ein buntes Treiben mit tollen Attraktionen. Unter 
anderem sind dieses Jahr die Fahrgeschäfte Break-
Dance, Walzerfahrt. Kettenflieger, Musik-Express, 
Autoscooter, eine Geisterbahn sowie ein Riesenrad 
und noch vieles mehr dabei.
Besonderes Highlight der 
Veranstaltung: Vom 08. bis 10.05. ist das Hochseil-
team Schmidt täglich zu 3 Vorführungen zu erleben. 
Sehen Sie sensationelle Vorführungen auf dem 
Hochseil mit dem Motorrad vom jüngsten Hochseil-
artisten Europas und „Das Supertalent“-Teilnehmer 
Dean Donnerstag. Seit dem 13. Lebensjahr fährt der 
Biker auf dem Schrägseil – täglich und ungesichert. 
Eine spektakuläre und für alle Besucher natürlich 
kostenfreie Show, die Sie auf keinen Fall verpas-
sen sollten. Am 02.05. erhellt traditionell ein tolles 
Feuerwerk den Nachthimmel über dem Platz der 
Völkerfreundschaft. Am Mittwoch zum Familientag 
(06./13.05.) kosten die Fahrgeschäfte 1 Euro weniger. 
Für alle Ladies und natürlich auch alle Männer, die 
als Ladies verkleidet kommen, gibt es jede Fahrt am 
15.05. für nur 1,50 Euro.





Besuchen Sie mit unserem Stadtführer die wichtigsten 
historischen Plätze und Baudenkmale in der Zwickauer 
Altstadt.  
 
Die Schnuppertour entführt Sie in die Stadtgeschichte 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Unsere sachkundi-
gen Führer verbinden dabei anschaulich Architektur mit 
Zwickauer Stadtgeschichte. Erfahren Sie Interessantes und 
Sagenhaftes aus fast 900 Jahren Zwickau.  
 
Ab April finden die öffentlichen Stadtführungen wieder 
an jedem Samstag um 10.30 Uhr statt. Wir freuen uns 
darauf, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen. Los geht es am 
04.04.2015.
Ein vielfältig-buntes Angebot 
 
• frisches Obst und Gemüse der Saison
• Schmuck, Accessoires und Dekorationsmittel
• handgemachte Seifen und Töpfereiprodukte
• Kräuter, Tee und Gewürze
• Liköre und Spirituosen
• süße Leckereien, Marmeladen- und Honigerzeugnisse
• Textilien und Lammfellprodukte
Weitere Märkte in der Zwickauer Innenstadt
Sachsenmarkt, Hauptmarkt 
25.03./29.04./27.05./24.06./29.07./26.08./30.09./28.10.
Frischemarkt, Hauptmarkt  
08.04./13.05./10.06./08.07./05.08./09.09./14.10. 
Öffentliche Stadtführung  
Treffpunkt: Tourist Information Zwickau
Dauer: ca. 1,5 Std.
Preis pro Person: 3,50 EUR 
Nachtwächterrundgang 
Rundgänge: 27.03./24.04./29.05./26.06./31.07.2015 
Dauer: ca. 1,5 Std.
Preis pro Person: 4,00 Euro
 07 
Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Die Firebirds …
... und eine Miss aus der Tasse 
 
Willkommen auf einer Zeitreise der exquisiten Art!  
Europas erfolgreichste Burlesque-Revue „The Petits Fours“ 
präsentiert bezaubernde Damen, die kunstvoll-burlesque 
ihre Hüllen fallen lassen, wie das Pin-up-Model „Zoe Scar-
lett“ aus Basel – schärfer als ein Schweizer Offiziersmesser, 
die reizende englische Miss aus der Tasse „Honey Lulu“ oder 
„Miss Golden Treasure“, die in glamourösen und phanta-
sievollen Kostümen ihr Spiel aus Eleganz und Amüsement 
auslebt. Diese wahrhaft reizenden, sündigen Damen treffen 
auf Deutschlands heißestes Rock’n’Roll Quintett „The Fire-
birds“, die im 50s & 60s Sound mit Klassikern und charman-
ten A-Cappella-Einlagen zeitlos gutes Entertainment garan-
tieren. Nur für diese Show werden die fünf smarten Herren 
musikalisch verstärkt durch das kesse Gesangstrio „The Cool 
Cats“, die á la Andrews Sisters in verführerischen Kostü-
men die Jazz-Ära zum Leben erwecken. Ein nostalgischer, 
mitreißender Abend - eine bunte und verträumte Insel im 
hektischen Alltagsgrau der heutigen Zeit – am 29.03.2015 ab 
18 Uhr im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu erleben. 
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der 
Region. Infos zur Show finden Sie auf www.firebirds.de!
Ü30-Party
Echoes-Aftershowparty am 25.04.2015 
Endlich öffnet das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
wieder seine Türen zur beliebten Ü30-Party – das  
Zwickauer Original. Freut Euch am 25.04.2015 auf  
eine tolle Party mit dem besten Musik-Mix der 80er  
und 90er, Schlager, Ostrock und den aktuellen  
Chartstürmern.  
 
Auf 2 Floors heizen die verschiedenen DJs dem tanzwilli-
gen Publikum wieder so richtig ein. Und das Beste:  
Alle diejenigen, die Eintrittskarten für „Echoes – Pink  
Floyd Tribute Show“ in der Stadthalle Zwickau haben, kön-
nen mit ihrem Ticket kostenfrei zur Aftershowparty in die 
„Neue Welt“ gehen.  
 
Der Karten-Vorverkauf zur „Party für uns Junggebliebe-
nen“ beginnt am 31.03.2015. Die Tickets sind in der Tourist  
Information Zwickau, an der Vorverkaufskasse „Neue 
Welt“ (Bühneneingang) und im Ticket-Shop im Globus  
(an der Information) erhältlich.
Für Kurzentschlossene hat die Abendkasse am  







Schon traditionell lädt der TSC Silberschwan am 
Ostersamstag ab 19 Uhr zum Turniertanz der Extra-
klasse in das Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in 
Zwickau ein. Internationale Paare kämpfen tanzend 
erneut um den Pokal der Oberbürgermeisterin der 
Stadt Zwickau. Die Silberschwäne werden dieses Mal 
von dem 10-Tänze-Paar Wiktoria Rummer und Lucas 
Trommer auf dem Parkett vertreten. Die Beiden tan-
zen bereits seit 2011 gemeinsam und starteten auch 
gleich in diesem Jahr mit dem ersten Turnier.
Im vergangenen Jahr zum 
Internationalen Oster-
tanzturnier standen sie 
schon bei den lateiname-
rikanischen Tänzen auf der 
Fläche. 2015 haben sie nun 
auch die nötige Tanzklasse 
A im Standard erreicht und 
werden sich somit in beiden 
Disziplinen den Zuschauern 
im Jugendstilsaal präsen-
tieren. Beide hoffen auf die 
tatkräftige Unterstützung 
durch das tanzbegeisterte 
Zwickauer Publikum. Für 
die musikalische Begleitung 
der Veranstaltung sorgt wie 
gewohnt die Reinhard-Stock-
mann-Band, zu deren Musik 
alle Gäste in den Turnierpau-
sen das Parkett nutzen dürfen. 
Der TSC Silberschwan freut 
sich, Sie auch 2015 bei diesem 
Traditionsturnier begrüßen zu 
dürfen. Es wird um Abendgar-
derobe gebeten!
Tipp: Auf Veranstaltungstickets für das  
„Internationale Ostertanzturnier“ gibt es in  





























„Nicht zu  
 fassen!“ 
     Katrin Weber auf Solo-Tour
Nicht zu fassen, da ist das neue Soloprogramm und dazu 
das Debüt-Album „Ich würd Dich gerne wieder siezen“! 
Hier bekommt das Publikum erneut all ihre Facetten und 
ihre wunderbare Wandlungsfähigkeit geboten, komödi-
antisch, musikalisch und zuweilen auch akrobatisch. Und 
immer erkennbar: Katrin Weber. Feiner Humor wechselt 
mit derbem Klamauk, divenhafte Verletzlichkeit mit fast 
burschikosen Momenten. Katrin Weber rührt und ver-
führt, seufzt, säuselt und säuft, pariert gelassen (die Män-
nerwelten) und parodiert ausgelassen, zuweilen auch sich 
selbst und bleibt so auf ihre Art einfach nicht zu fassen. 
Ihr neues Solo wurde lange erwartet. Eher unerwartet 
dagegen kommt ihre erste Solo-CD „Ich würd Dich gerne 
wieder siezen“. Von Tobias Künzel, einem der Köpfe der 
„Prinzen“, produziert, entstand feinster Kleinkunst-Pop 
und vereint all ihre Stärken mit Seiten, die man bislang 
von ihr noch nicht kannte.  Musikalische Kostproben von 
der CD gibt es auch im neuen Programm „Nicht zu fassen“.
In den vergangenen Jahren stand Katrin Weber bereits 
häufig auf der Bühne der „Neuen Welt“ – zum Teil solo, 
aber auch gemeinsam mit den Kabarettisten Tom Pauls 
und Bernd-Lutz Lange. Sei es mit den erfolgreichen Stü-
cken „Schwarze Augen“, „Tom & Cherie“, „Weber & Lange 
– ganz persönlich“ oder allein mit „Katrin Weber SOLO“, 
jedes Mal war der Pölbitzer Jugendstilsaal ausverkauft 
und das Publikum von der 52-jährigen gebürtigen 
Plauenerin begeistert.  
 
Fazit: Unterhaltung – ganz oben angesiedelt, Kleinkunst –  
großformatig verpackt – das Alles und noch viel mehr  
erwartet Sie erneut am 10.06.2015 ab 20 Uhr im Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“.
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 
KultCARD-Inhaber erhalten in den Ticketshops der Kultour 
Z. einen Rabatt auf die Eintrittskarten.
Stadtteilfest 
 
Pölbitz lädt am 30. und 31.05.2015 ein 
 
Zahlreiche Mitwirkende gestalten am letzten Maiwochenen-
de erneut ein Familienfest rund um die „Neue Welt“. Gebo-
ten werden zwei Tage abwechslungsreiche Unterhaltung für 
alle Generationen: ein buntes Bühnenprogramm mit Musik 
und Show sowie Hüpfburg und Karussell für die Kleinen.  
 
Besonderer Höhepunkt der 2-tägigen Veranstaltung ist 
das 12. Manfred-Hillmer-Gedächtnisturnier im Boxen des 
KSSV Boxen Zwickau e.V. am Samstag ab 14 Uhr sowie eine 
Kinderrallye auf der Festwiese als Beitrag zu den jährli-
chen internationalen Kindertagsfesten der Stadt Zwickau 
in den Stadtteilen unter Regie des SOS Mütterzentrums. 
Ein ganzes Wochenende im Grünen, jede Menge Abwechs-
lung und Spaß, gastronomische Versorgung – eben ein 
Fest für die ganze Familie! Der Eintritt ist frei! 
 
Und sollte der Wettergott kein Einsehen haben, wird das 
Fest in die „Neue Welt“ verlegt. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!
Veranstaltungszeitraum: Samstag, 30.05., 14.00–18.30 Uhr 
und Sonntag, 31.05., 14.00–18.30 Uhr
 08 
Kochen mit Globus 
Wenn es um Vielfalt, Qualität und persönliche Beratung beim Einkaufen 
geht, sind Sie beim Globus Zwickau garantiert an der richtigen Stelle. Hier 
finden Sie Alles, was Sie zum Kochen benötigen. Mit der korrekten Lösung 
unseres aktuellen Kreuzworträtsels haben Sie nun die Chance auf einen 
von drei Einkaufsgutscheinen für den Globus in Höhe von jeweils 25 Euro. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 





Die ersten sonnigen Tage des Frühlings brechen an und um dieses Hoch-
gefühl noch zu verstärken, halten wir wieder attraktive Frühjahrsprämien 
für unsere Kunden bereit. Unter allen kultCARD-Kunden verlosen wir 2 x 2 
Freikarten für das Internationale Ostertanzturnier des TSC Silberschwan 
(04.04.2015, Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“) sowie 2 x 2 für die Pre-
miere von Hair – Musical (26.06.2015, Freilichtbühne Zwickau). Wer bereits 
500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen 
oder auf 2 x 2 Freikarten für The Firebirds Burlesque Show (29.03.2015, 




1 Beautypaket C. Wiegner (Königswalde)
1 Beautypaket I. Weltzer (Reinsdorf)
2 Tickets Theaterball S. Fritzsche (Zwickau)
2 Tickets Musikantenstadl M. Wiesner (Werdau)
2 Tickets City & S. Krumbiegel M. Vogel (Zwickau)
2 Tickets Gregorian G. Gassmann (Zwickau)
2 Tickets ZEV Oldie Masters T. Kautsch (Wilkau-Haßlau)
Familienpaket Holiday on Ice A. Hein (Zwickau)
Familienpaket Holiday on Ice B. Dörrer (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
Lösungswort für diese Ausgabe: 
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BVLGARI – Aqva Divina 
 
Ein funkelndes Juwel auf Ihrer Haut, das die Sinne weckt.
Der brandneue Damenduft, kreiert vom 
Meister-Parfümeur Alberto Morillas, 
wird diesen Sommer Frauenherzen höher 
schlagen lassen. 
Ein raffiniertes und verführerisches, 
florales Eau de Toilette, das durch erfri-
schende Aquatische- und Zitrusnoten 
eine Extraportion Leuchtkraft erhält. Mit 
gesalzener Bergamotte und rosafarbe-
nem Ingwer in der Kopfnote, Magnolie 
und sonnengereifte Quitte im Herzen, 
verführt uns der Duft in der Basisnote 
mit Bienenwachs und Amber – eine Hom-
mage an die Schönheit der Natur und der 
Anmut der Frauen.
Komplettiert wird der Duft, welcher in 
3 Größen erhältlich ist, mit einem sanft 
reinigendem Shampoo und Showergel 
sowie einer traumhaften schimmernden 
Bodylotion. Tragen Sie AQVA Divina und 
Sie fühlen sich wie nach einem erholsa-







Innere Zwickauer Str. 55 
08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
„Rom auf den ersten Blick“ – so lautet der 
Jahreshauptpreis 2015. Alle kultCARD- 
Inhaber, die dieses Jahr fleißig Punkte 
sammeln und eine volle Kundenkarte 
(500 gesammelte Kult) bis zum 31.12.2015 
in einem der Ticket-Shops der Kultour Z. 
(siehe S. 05) abgeben, landen automatisch 
im Lostopf um diesen tollen Gewinn:  
Eine 5-tägige Reise nach Rom inklusive 
Flug und Flughafentransfer. Sie über-
nachten im 4-Sterne-Hotel „Atlante Star“ 
(inklusive Frühstück). Außerdem beinhal-
tet die Reise: Welcome-Drink im Panora-
ma-Restaurant des Hotels, 3-Gänge-Menü 
im Panorama-Restaurant „Les Etoiles“ mit 
traumhaften Blick auf den Petersdom, 
eine 3-stündige Stadtrundfahrt,  
Eintrittskarten zur Besichtigung der  
Engelsburg sowie eine Tageskarte für 
öffentliche Verkehrsmittel. On top gibt  
es 2016 eine Hopfenkrone-Bierrente.  
Der kultCARD-Jahreshauptpreis wird  
von der Mauritius Privatbrauerei zur 
Verfügung gestellt.  
 
Punkte sammeln kann sich richtig lohnen, 
denn in den vergangenen Jahren führte 
die kultCARD bereits Gewinner nach Bar-
celona, Wien, London, Lissabon und mit 
der Aida durch das Mittelmeer. 
Alle Informationen zur kultCARD finden 
Sie auf www.kultour-z.de!
Jahreshauptpreis 2015 führt nach Rom
Petersplatz Rom
